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ДО ЮВІЛЕЮ  
сЕРГІЯ АНАтОЛІЙОВиЧА сКОРОГО 
НАШ ЮВІЛЕЙ
У цьому році відзначає 70-річний ювілей 
Сергій Анатольович Скорий — визнаний спе-
ціаліст в галузі археології раннього залізного 
віку, доктор історичних наук, професор. він на-
родився 14 грудня 1949 р. у м. Старий Крим, в 
родині службовців. зв’язки зі Східним Кримом, 
батьківщиною його предків, Сергій Скорий 
зберігає протягом усього життя: це і навчан-
ня, археологічні дослідження і наукові праці, 
літературна діяльність. здається, саме місце 
народження обумовило захоплення археоло-
гією, адже старовина оточувала його з дитинс-
тва. Отже, справу всього життя обрав свідомо, 
хоча й не одразу, а вже після технікуму, робо-
ти і військової служби, коли у 1975 р. вступив 
до історичного факультету Сімферопольського 
(нині Таврійського) університету 1. фактично з 
першого курсу Сергій долучається до наукової 
роботи, бере активну участь у археологічних 
дослідженнях кримських фахівців і відтоді 
цілеспрямовано йде обраним шляхом. Протя-
гом всього навчання в університеті він очолює 
Студентське наукове товариство історичного 
факультету, бере участь у республіканських, 
регіональних і загальносоюзних археологічних 
конференціях. Першу наукову перемогу здобув 
у 1978 р. — на загальносоюзній археологічній 
студентській конференції його доповідь «Скиф-
ские длинные мечи» відзначена серед 20 кра-
щих. Разом із в. О. Кутайсовим і в. Л. Мицом 
вони організували на історичному факультеті 
студентський археологічний клуб «Еос», чле-
нами якого було кілька відомих у подальшому 
археологів. На студентські роки (1977—1979) 
припадають і перші інформації в «Археологи-
1. Докладніше див.: вітаємо... 2009; бессонова 2010; 
Супруненко, Тимощук 2009; фиалко 2009.
ческих открытиях», а також публікації в ча-
сописі «Советская археология», знайомство з 
відомими археологами, в тому числі М. А. фрон-
джуло, А. О. Щепинським, Т. М. висотською, 
П. М. шульцем, І. в. Яценко, К. ф. Смирно-
вим, є. в. черненком, б. М. Мозолевським.
У 1979 р. С. А. Скорий отримав направлен-
ня до аспірантури ІА АН УРСР, на той час він 
вже мав шість друкованих праць, з них дві в 
часопису «Советская археология». Дисертацію 
«вооружение скифского типа в Средней Европе 
(к вопросу о связях Скифии и населения Сред-
ней Европы)» він захистив своєчасно, у 1982 р., 
оскільки інтерес до клинкової зброї визначився 
ще у студентські роки. його вчителями і керів-
никами були відомі скіфологи Олексій Івано-
вич Тереножкин і євген васильович черненко. 
На початку 1997 р. він захистив докторську ди-
сертацію «Кочовики передскіфської і скіфської 
доби в Дніпровському Правобережному Лісо-
степу (питання етнокультурної історії)». Го-
ловні положення цього дослідження з роками 
одержують широке визнання, в тому числі по-
етапне відтворення етнокультурних процесів в 
Дніпровському Лісостеповому Правобережжі, 
розробка археологічних критеріїв присутності 
номадів. в наступні роки його наукові інте-
реси сконцентровані навколо двох головних 
проблем: історія скіфського озброєння (насам-
перед, клинкової зброї) і проблеми етнокуль-
турної історії Східноєвропейського Лісостепу 
передскіфського і скіфського часів, а також ста-
рожитності скіфського типу в Середній європі. 
Останнім часом до кола його наукових інтересів 
додалися пам’ятки скіфського і скіфо-антично-
го мистецтва — унікальні зооморфні і антропо-
морфні образи, в тому числі бронзові штампи і 
матриці з території Криму. Ім’я С. А. Скорого 
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добре відоме у наукових колах багатьох країн, 
де він брав участь у міжнародних наукових фо-
румах. його праці видані в болгарії, Румунії, 
Польщі, Росії, великобританії, Німеччині, Гол-
ландії, Італії, СшА, франції.
Творча біографія Сергія Скорого багата на 
події та звершення. Свій ювілей він зустрічає з 
вагомим творчим доробком. Це матеріали бага-
торічних розкопок, в тому числі таких пам’яток 
як Мотронинське і більське городища, оборонні 
споруди Мотронинського городища, лісостепові 
кургани скіфської знаті; понад 330 друкованих 
праць, у тому числі 14 монографій. Серед ос-
танніх — монографія «большой Рыжановский 
курган» (2018 р., у співавторстві з Яном Хохо-
ровським) — підсумок багаторічного вивчення 
матеріалів видатної скіфської пам’ятки початку 
III ст. до н. е., розкопаної ними ще наприкінці 
минулого століття. Саме С. Скорий був ініціато-
ром розкопок, він був впевнений, що централь-
не поховання кургану не пограбоване. Принци-
повим моментом є обґрунтування дати цього 
найпізнішого серед відомих в науці скіфських 
царських поховань, розташованого на теренах 
Лісостепу. Слід також згадати ще одну масштаб-
ну подію — дослідження пам’ятки вищого рангу 
лісостепових скіфів: восьмиметрової Скіфської 
Могили (V ст. до н. е.) на курганному некрополі 
Мотронинського городища, здійсненого також 
разом з Я. Хохоровським (2002—2003 рр.). Оби-
два поховання виявилися пограбованими (одне 
частково), але неоціненним здобутком можна 
вважати складні дерев’яні конструкції насипу і 
поховальних камер, досліджені на вищому про-
фесійному рівні. Східні аналогії конструкціям 
є яскравим свідченням походження хвилі но-
мадів, які просунулися в V ст. до н. е. до лісосте-
пового Подніпров’я.
Помітним явищем можна вважати і пуб-
лікацію каталогу скіфських старожитностей 
Криму, унікальної колекції металевих виробів 
(понад 400 екз.), придбаних нещодавно Рома-
ном зимовцем, відреставрованих і переданих 
до Археологічного музею ІА НАНУ (Скорый, 
зимовец 2014). Ставлення до цієї роботи, яка 
Дитинство, Старий Крим (1958 р.); біля мечеті хана 
Узбека (1314 р.)
юність, Сергій Скорий — 
студент феодосійсько-
го політехнікума серед 
друзів; кінець 1960-х рр.
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містить також нарис історії півострова в ран-
ньому залізному віці, скорегованої з ураху-
ванням нових знахідок, не було одностайним. 
Але загалом фахівці (вальчак 2015; Медве-
дев 2015; Гуляев 2016; Топал 2017) відзначи-
ли неабияке значення цієї роботи, яка суттєво 
розширює коло археологічних джерел з історії 
Криму. зокрема, відзначається особливе зна-
чення знахідок — понад 30 екз. — скіфської 
клинкової зброї (для цієї категорії «випадкові» 
знахідки є цілком закономірним явищем). Цей 
матеріал здатний скорегувати уявлення щодо 
складу озброєння і динаміки його змін в різні 
періоди історії скіфів (Топал 2017, с. 261). Де-
які зразки зброї, а також кінського споряджен-
ня, деталей військового одягу можна вважати 
унікальними. Не менш цікава колекція з точ-
ки зору звіриного стилю, насамперед для вив-
чення іконографії окремих образів. введення у 
науковий обіг зазначеної колекції сприятиме 
розв’язанню невирішених питань в археології 
скіфської епохи (Гуляев 2016, с. 205).
Також слід відзначити завершену в цьому 
році ініційовану С. А. Скорим багаторічну робо-
ту колективу авторів (С. А. Скорий, в. П. біло-
зор, О. б. Супруненко, І. М. Кулатова) зі збору 
і перевірки даних щодо всіх відомих нині посе-
лень та місцезнаходжень скіфського часу на те-
риторії великого укріплення більського горо-
дища. Це зведення, яке містить карту пам’яток, 
уточнені дані щодо розкопок, шурфовок і розві-
док понад 20 пунктів, подає об’єктивну картину 
просторової структури цієї видатної пам’ятки 
протягом декількох століть. Робота зафіксува-
ла «археологічну карту» пам’ятки станом на 
сьогодення, адже господарська діяльність при-
зводить до поступової руйнації культурного 
шару в межах укріплення великого більського 
городища.
Усі останні роки С. Скорий працює у вкрай 
напруженому робочому ритмі, якого вимагає 
завідування відділом, який він очолює з 2002 р. 
і до становлення якого доклав чимало зусиль. 
військова служба, разом з друзями; Московська 
обл., 1972 р.
Середньовічні піфоси, розкопані експедицією під 
керівництвом М. А. фронджуло, в якій брав участь 
С. Скорий; Крим, Судак, 1973 р.
На Усть-Альминському городищі пізньоскіфської 
культури, експедиція під керівництвом Т. М. ви-
сотської; бахчисарайський р-н, Крим, 1975 р.
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Окрім цього, він є членом вченої ради ІА НАНУ, 
Спеціалізованої вченої ради із захисту до-
кторських дисертацій при Інституті археології, 
низки редколегій часописів: «Археологія», «Ар-
хеологічні дослідження в Україні», «Археологія 
і давня історія України» (Київ), «Старожитності 
Лівобережного Подніпров’я», «феномен біль-
ського городища», «Старожитності Посулля» 
(Полтава), «Археологічні дослідження більсь-
кого городища» (Котельва, Київ), «Материалы 
по археологии и истории античного и средне-
векового Крыма» (Москва, Тюмень, Нижне-
вартівськ), «Revista arheologică» (Кишинів), 
(Полтава), а також міжнародних Консульта-
тивної ради «Corpus tumulorum scythicorum et 
sarmaticorum» та «Funerary archeology study 
group».
Майже 4 роки Сергій Скорий керував жур-
налом «Археологія і давня історія України». 
він підготував чотири випуски цього журналу 
з тематики раннього залізного віку (з наукової 
серії, заснованої у 2010 р.).
Під керівництвом доктора історичних наук 
С. Скорого захищено 5 кандидатських дисер-
тацій, деякі його учні вже готують докторські 
дисертації і мають своїх учнів.
Сергія Скорого завжди відзначала увага до 
історії науки. з його ініціативи і за активної 
участі проведено декілька ювілейних конфе-
ренцій, в тому числі міжнародних, на базі На-
ціонального історико-культурного заповідника 
«чигирин» (2004, 2007, 2016 і 2017 рр.), при-
свячених ювілеям відділу, О. І. Тереножкина, 
є. в. черненка, б. М. Мозолевського. він та-
кож підготував до друку дисертаційну роботу 
б. М. Мозолевського, епістолярну спадщину 
О. І. Тереножкина, нарис розвитку археоло-
гії раннього залізного віку у зв’язку з ювілеєм 
профільного відділу Інституту археології, ма-
теріали розкопок трагічно загиблого володи-
мира Павловича Григор’єва. за його особистим 
зізнанням, «Многим, что составило немалое 
счастье моей жизни, было знакомство или 
дружба с учеными, имена которых являються 
На городищі Неаполь 
Скіфський під час сту-
дентської археологічної 
конференції в Сімферо-
польському державно-
му університеті, С. Ско-
рий — другий праворуч, 
поряд — майбутні відомі 
археологи в. войнаровсь-
кий та в. Каврук, крайній 
ліворуч — в. Ромашко; 
1979 р.
з відомим молдавським 
археологом та другом, д-
ром Олегом Левицьким; 
Молдова, 2006 р.
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Під час дослідження центрального поховання вели-
кого Рижанівського кургану; черкаська обл. 1996 р.
На більському городищй скіфського часу з другом, 
колегою, директором Інституту археології Ягел-
лонського університету проф. Яном Хохоровським; 
початок 2000-х рр.
біля профілю 8-метрової Скіфської Могили поблизу Мотронинскького городища, зі співробітниками Ук-
раїнсько-Польської експедиції «Мельники — Холодний Яр»; черкаська обл., 2001 р.
Роздуми на розкопках кургану Орликова Могила; Кіровоградська обл., 2018 р.
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гордостью современного скифоведения» (Ско-
рый 2014, с. 5). видані ним спогади про ко-
лег, вчителів і друзів — це не лише портрети 
видатних особистостей, майстерно змальовані 
епізоди польових сезонів, але водночас також 
сторінки з історії археології.
ювіляр, за його власним висловом, «польовий 
доктор», активно продовжує археологічні дослід-
ження. Кожного року виїжджає на розкопки, 
безпомилково знаходячи проблемні пам’ятки. 
Одночасно це й охоронні розкопки напівзруй-
нованих курганів, зокрема, Турецької Могили з 
похованнями скіфських воїнів кінця VI — кін-
ця V ст. до н. е. в басейні Сіверського Дінця (у 
співавторстві з в. М. Окатенком 2016), а також 
захоронення воїна-кіммерійця та скіфських 
курганів на півдні Кіровоградщині, на порубіж-
ні зі Степом, (у співавторстві з О. П. Орликом 
та Р. в. зимовцем, 2016—2018). І — нові плани 
на майбутнє, які неодмінно здійсняться, адже 
він — цілеспрямована людина.
Слід також згадати про неабияку роботу, що 
пов’язана з редагуванням та рецензуванням 
На науковій конферен-
ції в Харківському націо-
нальному університеті ім. 
в. М. Каразіна разом з ко-
легою, істориком та філо-
софом Романом зимовцем; 
грудень 2018 р.
Сергій Скорий та віталій 
Окатенко на зустрічі з 
російським поетом Сер-
гієм Каратовим; Москва, 
2017 р.
На поетичній хвилі
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наукових праць, яку здійснив та здійснює юві-
ляр. він є редактором понад 25 монографій та 
наукових збірок та рецензентом майже 30 нау-
кових праць.
Не залишає Сергій Скорий і літератур-
ну творчість, хоча часу на улюблену справу 
залишається не так багато, як хотілось би. 
він — член Спілки письменників АР Крим, ав-
тор 6 книжок, надрукованих у Києві, Полтаві, 
Сімферополі. Низки його віршів, крім України, 
видані в Росії, Молдові, Німеччині, СшА. за 
останні десятиліття його творчість стала більш 
зрілою і різноплановою. Окрім поезії, це на-
риси-спогади «археологічного циклу», епізоди 
родинної хроніки часів Другої світової війни, 
складання поетичної антології («воспевали тот 
город поэты… Стихи о Старом Крыме», 2012), 
присвяченої рідному місту, почесним громадя-
нином якого він був обраний за наукові і літе-
ратурні заслуги у 2007 р., та багато іншого.
Щиро зичимо ювілярові міцного здоров’я ще 
на довгі роки, нових творчих здобутків!
Друзі та колеги
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